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いないことから、その関係を十分に認識していないと、 l つの指標の自標値を達成するための活動が、 ~IJ の
指標の達成を意図せず阻害することになりかねない、 2) 貢献・限害要因は示されているが、要因の相互関
係や、評価時点で観察された現象がなぜ生じているのか(現象と要因の因果関係)が示されていないことか
ら自立発展性を的確に判断できないことが明らかになった。したがって、現行の評価は、労力負担意欲への
影響要因を明らかにするために必ずしも有効ではないと考えられた。
そこで、既往研究に基づき労力負担意欲への影響要因を整理・検討した上で、 18R地区の農民 202人から
得られた質的データに基づく順位相関係数を使って、意欲と影響要因との関係を分析した。その結果、1)
意欲には、濯獄施設に対する受益意識、配水に対する不安など7つの要菌が直接影響を与える、 2)18R地
底では、濯瓶施設に対する受益意識が高い農民や、水路の破損に起因する将来的な配水への不安が大きい農
民ほど意欲が高い、したがって、 3)従来取り上げられてきた「利益を増やすjことだけではなく、不安の
解消などの「既得の利益を減らさない」というインセンティブの視点を加える必要があることが明らかになっ
た。さらに、栢関を表す既存の指標が使えない場合でも、要因と意欲のクロス表を応用した新たな指標「最
大有効人数J(対象者数と効率の積)を使うと、意欲に影響を与える諸要因の中から、意欲を高めるために
働きかけるべき要因を選択できることが明らかになった。
以上のことから、労力負担意欲を高める効率的な方法は、はじめに、濯蹴施設に対する受益意識など7つ
の「意欲に影響を与える要因」の中から、新たな指標「最大有効人数jを使って働きかけるべき要国を選択
すること、次に、既得の利益を減らさないというインセンティブの視点を加えて、選択した要国に対する働
きかけの内容を検討することであるとの結論に達した。
審査の結果の要旨
本論文は、農民参加型水管理における農民の活動の重要な要素のうち、水路の維持管理活動について、そ
の継続的活動が、それに向けた農民の労力負担意欲に基づくとの視点から、意欲に関わる要因の抽出・分析
を行い、意欲向上のために効率的に働きかけるための要因の選択手法を提示するとともに、関連する指標を
タイ閣の水管理改善事業地区で計測した。現行の手法における問題、限界も示しており、今後の参加型水管
理の発展に大きく貢献するものと評価される。
平成 23年8月24臼、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び学力の確
認を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。
よって、著者は博士(農学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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